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Рассмотрим систему дифференциальных уравнений
dy(t)
dt
= A(t)y(t) + f(y(t)), t > 0, (1)
где A(t) : R+ → Rd×d — кусочно непрерывная функция, а f : Rd → Rd — измеримая по
Борелю функция, имеющая линейный порядок роста (т. е. существует C > 0 такое, что
‖f(y)‖ 6 C(1 + ‖y‖) для любых y ∈ Rd), f(0) = 0. Определим многозначное отображение





Определение 1. Непрерывная функция y(t), t > 0 называется решением системы (1),
если существует измеримая по Борелю функция v : R+ → Rd такая, что:
1) v(t) ∈ F (y(t)) для почти всех t > 0 и ∫ T0 |v(t)| dt <∞ для всех T ∈ R+;
2) для любых t ∈ R+ выполняется равенство








При сделанных предположениях относительно A(t) и f(y) решение системы (1) суще-
ствует ([1, c. 117, 122]).
Определение 2. Нулевое решение системы (1) экспоненциально устойчиво, если для
каждого решения y(t) этой системы с достаточно малым значением ‖y(0)‖ справедливо
неравенство
‖y(t)‖ 6 N‖y(0)‖e−αt, t > 0,
где N и α — положительные постоянные, не зависящие от выбора решения y(t).
Теорема. Предположим, что существуют постоянные C > 0, m > 1 такие, что:
1) ‖f(y)‖ 6 C‖y‖m в некоторой окрестности нуля UR = {y ∈ Rd : ‖y‖ 6 R};
2) (m−1)λd+σΓ < 0, где λd — старший (наибольший) характеристический показатель
системы (2), σΓ — показатель неправильности Гробмана (см. [2]).
Тогда нулевое решение системы (1) является экспоненциально устойчивым.
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